





（Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury, 1671- 1713）の著作『熱狂に
関する書簡（A Letter concerning Enthusiasm. 1708年）』の解説と和訳である（1）。
この著作は、当時ロンドンで活動していた「フランス預言派（French Prophets）」
に対して出版された数多くの文書の一つであり、後にシャフツベリの著述活動の
集成である『人間、作法、意見、時代の諸特徴（Characteristicks of Men, Manners, 
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芸を研究する傍ら、祖父の初代伯爵（Anthony Ashley Cooper, 1st Earl of 
Shaftesbury, 1621- 1683）や自らの教育監督者ジョン・ロック（John Locke, 
1632- 1704）の人脈をつたって国内外の知識人と交流した。1695年、政治家ジョ


































































































































ジャン・カヴァリエ（Jean Cavalier, 1681- 1740）の采配に従って激しい戦闘を
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行った。しかし、1704年にヴィラール元帥（Claude Louis-Hector de Villars, 
1653- 1734）が赴任し降伏を勧告すると、故郷の壊滅や預言の沈黙を受けて、多
くの者がその勧告に従うこととなった。カミザール戦争はこの年から徐々に終息










人の新たな支持者ジョン・レイシー（John Lacy, bap. 1664, d. 1730）と協力して、
『セヴェンヌの聖戦場（Le Théâtre sacré des Cévennes）』やその英訳の『荒野の叫び































































































 Hillel Schwartz, The French Prophets: the History of a Millenarian group in eighteenth-
century England (New Haven & London, 2006), pp. 80, 86-87.
（ 3 ） シャフツベリの生涯の紹介は、基本的に以下の文献に則っている。
 Robert Voitle, The third Earl of Shaftesbury, 1671-1713 (Baton Rouge, 1984).
 Lawrence E. Klein, ‘Cooper, Anthony Ashley, Third Earl of Shaftesbury (1671–1713),’ 
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Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004 ; online 
edition, Jan 2008 [http://www.oxforddnb.com/view/article/ 6209 , accessed 30 Sept. 
2015].
（ 4 ） これは反逆容疑者の裁判権を保証する法案である。
（ 5 ） ウィチコートの説教集およびその序文については以下を参照せよ。
 Benjamin Whichcote, Select Sermons of Dr. Whichcot (London, 1698).
（ 6 ） The 3 rd Earl of Shaftesbury, Paradoxes of State. Relating to the Present Juncture of 
Affairs in England and the rest of Europe (London, 1702).
（ 7 ） Hillel Schwartz, Knaves, Fools, Madmen, and that Subtile Effluvium: A Study of the 
Opposition to the French Prophets in England, 1706-1710 (Gainesville, 1978), p. 40.
（ 8 ） ウォルフはシャフツベリの『熱狂書簡』の反響が他の諸著作のそれより大きいと評
価している。また、ノックスは『熱狂書簡』をフランス預言派の活動がもたらした
諸作品の中で唯一重要なものとしている。
 Richard B. Wolf, “The Publication of Shaftesbury’s Letter concerning Enthusiasm,” 
Studies in Bibliography, Vol. 32 (1979), p. 240. Richard B. Wolf (ed.), An Old-Spelling, 
Critical edition of Shaftesbury’s Letter concerning Enthusiasm and Sensus Communis: An 
Essay on the Freedom of Wit and Humor (New York & London, 1988), pp. 5-12. Ronald 
A. Knox, Enthusiasm: A Chapter in the History of Religion with special reference to the 
XVII and XVIII centuries (New York & Oxford, 1950), p. 368.
（ 9 ）	 Alan Charles Kors, ed. in chief. Encyclopedia of the Enlightenment (Oxford, 2003).
（10） 木崎喜代治『信仰の運命　　フランス・プロテスタントの歴史』（岩波書店、1997
年 ）、10- 20頁。David Garrioch, The Huguenots of Paris and the Coming of Religious 





274-286頁。Garrioch, The Huguenots of Paris, p. 25-28.
（14） 木崎『信仰の運命』、109-112頁。ムール『危機のユグノー』、289-292頁。















（22） The Compleat Statesman, demonstrated in the Life, Actions, and Politick of that Great 
















（31） Schwartz, Knaves, Fools, Madmen, pp. 6-8. Schwartz, The French Prophets, pp. 17- 20.






（33） Schwartz, Knaves, Fools, Madmen, pp. 11- 12. Schwartz, The French Prophets, pp. 23-
26.カヴァリエ『フランス・プロテスタントの反乱』、262-275頁。
（34） Schwartz, Knaves, Fools, Madmen, pp. 16- 17. Schwartz, The French Prophets, pp. 54-
62, 72-79.
（35） 木崎『信仰の運命』、182-185頁。Schwartz, Knaves, Fools, Madmen, pp. 15-16. Schwartz, 
The French Prophets, pp. 79- 85.
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（36） Schwartz, Knaves, Fools, Madmen, pp. 18 - 21 . Schwartz, The French Prophets, pp. 84 , 
94-96.
（37） Schwartz, Knaves, Fools, Madmen, pp. 16 , 18 - 22 . Schwartz, The French Prophets, pp. 
107-112.
（38） Nathaniel Spinckes, The New Pretenders to Prophecy examin’d, and their Pretences 
shewn to be Groundless and False (London, 1709), p. 510.






























































































































































































































4 4 4 4
に連れられてインド諸国
















































































4 4 4 4 4
などの諸セクトが当時の迷信や熱狂の仲間入りをしてい
た一方で、エピクロス派
4 4 4 4 4 4
やアカデメイア派


































































4 4 4 4
地方
がそうであったように、私たちの寒冷な北方の島もウェヌス
4 4 4 4
とアポロン




















































（ 1） 「＊＊＊＊＊卿へ（to My Lord *****）」という箇所は、1732年版になると「サマー
ズ卿へ（to My Lord Sommers）」と書き換えられる。これは政治家ジョン・サマー
ズ（John Somers, 1651-1716）のことであろう。





（ 3 ） 1711年版よりこの序文は無くなる。
（ 4 ） 1711年版になると、冒頭に「1707年9月」という表記が挿入されている。
（ 5 ） 『熱狂書簡』は出版以前にサマーズの周辺で回覧されていた。ここで「良い頃合い
（in season）」と言われているのは、フランス預言派を始めとする同時期の出来事へ
言及しているからであろう。
（ 6 ） 原文に忠実に訳せば「書簡云々（A Letter, &c.）」となるが、ここは体裁を考えて
補った。
（ 7 ） 「戻る（be returned to）」は過去分詞を用いて「戻る（return to）」と同じ意味を持
つ（OED, return, v. 1, I. 1.c）。ここで省略されているのは『熱狂書簡』の草稿の宛
て先である地名「ブルックマン（Brookman）」ということになる。これも個人の
特定を避けた省略なのだろう。この直後の「目前に迫っている」時期とは、10月か
ら始まる議会の会期のことであろう。Wolf, An Old-Spelling, p. 111.
（ 8 ） 文芸を司るムーサへの呼びかけは古代のみならず近世にもしばしば見られる詩人の
伝統であった。古代の例としてホメロスの『イリアス』を、同時代の例としてミル
トン（John Milton, 1608-1674）の『失楽園』を挙げておく。
 John Dryden (trans.), Fabeles Ancient and Modern; Translated into Verse, from Homer, 
Ovid, Boccace, & Chaucer: with Original Poems (London, 1700), p. 189.ホメロス（著）、
松平千秋（訳）『イリアス（上）』（岩波書店、2009年）、11頁。John Milton, Paradise 
lost (London, 1667), line 6.ジョン・ミルトン（著）、平井正穂（訳）『失楽園』（岩
波書店、2005年）、7、327頁。
（ 9 ） 「訝しむ（stick with）」は「受け入れがたい（unacceptable / uncredible）状態」と






 Aristotle, Aristotle’s Art of Poetry. Translated from the Original Greek, according to Mr. 
Theodore Goulston’s Edition. Together, With Mr. D’acier’s Notes Translated from the 








（12） 「優れた（happy in）」は「巧みな（skillful / dexterous）」という意味で取った
（OED, happy, adj. and n., A.II. 4.a.）。また、「掻き立てる（work into）」は「感情な
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どをかき立てる（excite / rouse）」という意味で取った（OED, work, v., VI.39.b）。
（13） 「ロマンス（romance）」と「小説（novel）」の違いは作品の長短や実生活との距離
感に存していたようである（OED, novel, n., 4.b.）。「麗しいパッション（Belle 





ワード・フォウラー（Edward Fowler, 1632- 1714）である。出版業者モーゼス・




 Moses Pitt, An Account of Ann Jeffries (London, 1696). C. Scott Dixon, Dagmar Freist 
and Mark Grengrass, Living with religious Diversity in early-modern Europe (Farnham, 
2009), pp. 140- 156. Angela Mcshane and Garthine Walker (eds.), The Extraordinary 
and the Everyday in Early Modern England (Houndmills & New York, 2010), pp. 127-
137 . Jane Shaw, Miracles in Enlightenment England (New Haven & London, 2006 ), 
pp. 146-150.
（15） 「先生（Reverend）」は聖職者に向けて用いられた尊称の表現である（OED, 
reverend, adj. and n., A.1.c）。
（16） 「意気込み（a Good-Will）」は「善意」ではなく「熱心さ（eagerness / readiness / 




ては、例えば Endre Szécsényi, “Freedom and Sentiments: Wit and Humour in the 
Augustan age,” Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS), Vol. 13, 
No. 1/2, The Long Eighteenth Century (Spring-Fall, 2007), pp. 79-92のような研究が
ある。
（18） 「気質不全（distemper）」は「気分（体液）や気質の乱れ（Derangement or 
disturbance of the ‘humour’ or ‘temper’）」という意味で取った（OED, distemper, 
n.1., 3.）。
（19） 「国（a public）」は、「国家（the nation, the state）」という意味で取った（OED, 
public, adj. and n., B.2.a）。
（20） 「形式ばった（formal）」「形式主義（formality）」「形式主義者（formalist）」という
語彙は、近世イングランドではよく「偽善（hypocricy）」と共に用いられた。例え
ば、ジョン・バニヤン（John Bunyan, bap. 1628, d. 1688）の『天路歴程』でも、主
人公が旅の途中で「形式主義者」と「偽善者」という二人組と出会って短い討論を
している。John Bunyan, The Pilgrim’s Progress from This World to That which is to 





（OED, with, prep., adv., and conj., I. 31.b.b）。
（23） 「深刻に（in sober sadness）」は「真剣さ（seriousness）」の意味で取った（OED, 
sadness, n., I. 2）。
（24） シャフツベリが宗教的熱狂として捉えている人々の症状は、古来、憂鬱症
（Melancholy）についての医学的な研究において伝統的に言及されていた。
Michael Heyd, Be Sober and Reasonable: the Critique of Enthusiasm in seventeenth and 










 Thomas Willis, Dr. Willis’s practice of physick being the whole works of that renowned 
and famous physician (London, 1684) よりThomas Willis, Of Fermentation and Feavers, 
pp. 8, 13-14. 川喜田愛郎『近代医学の史的基盤　上』（岩波書店、1998年）、304-
318、331-334頁。
（26） 「平穏な年であったとしても、毎年春と秋というのは、何かしら流行性の病が蔓延






















Harrington, John Toland (ed.), The Oceana of James Harrington and his Other Works 




（32） 「悲願（passion）」は「情熱的に求められる目標（an aim or object pursued with 
zeal）」という意味で取った（OED, passion, n., I. 9.b）。




[Shaftesbury, the 3rd Earl of]. A Letter concerning Enthusiasm, to My Lord ***** (London, 
1708).
[Shaftesbury, the 3rd Earl of]. Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times (London, 
1711).
Shaftesbury, the 3rd Earl of. Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times (London, 
1714).
Shaftesbury, the 3rd Earl of. Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times (London, 
1732).
Wolf, Richard B., ed. An Old-Spelling, Critical edition of Shftesbury’s Letter concerning 
Enthusiasm and Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humor (New 
York & London, 1988).
 ・一次文献（その他の近世イングランドの出版物）
The Compleat Statesman, demonstrated in the Life, Actions, and Politick of that Great Minister of 
State, Anthony Earl of Shaftesbury (London, 1683).
Glossographia Anglicana Nova (London, 1707).
The Holy Bible, containing the Old Testament and the New (Cambridge, 1683).
Aristotle. Aristotle’s Art of Poetry. translated from the original Greek, according to Mr. Theodore 
Goulston’s edition. together, with Mr. D’acier’s notes translated from the French (London, 
94
1705).
Astell, Mary. Bart’lemy Fair: or, An Enquiry after Wit (London, 1709).
Blount, Thomas. Glossographia (London, 1681).
Bunyan, John. The Pilgrim’s Progress from This World to That Which is to Come (London, 
1678).
Burton, Robert. The Anatomy of Melancholy (London, 1621).
de Chambrun, Jacques Pineton. The History of the Persecutions of the Protestants by the French 
King in the Principality of Orange, from the Year 1660, to the Year 1687 (London, 1689)
Dryden, John, trans. Fabeles Ancient and Modern; translated into Verse, from Homer, Ovid, 
Boccace, & Chaucer: with Original Poems (London, 1700).
Dryden, John, trans. The Satires of Decimus Junius Juevenalis (London, 1693).
Harrington James. edited by John Toland. The Oceana of James Harrington and his Other 
Works (London, 1700).
Hobbes, Thomas. Leviathan or the Matter, Forme, and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall 
and Civil (London, 1651).
Locke, John. An Essay concerning Human Understanding (London, 1700).
Milton, John. Paradise Lost (London, 1667).
More, Henry. Enthusiasmus Triumphatus, or, a Discourse of the Nature, Causes, Kinds, and 
Cure, of Enthusiasme (London, 1656).
Pitt, Moses. An Account of Ann Jeffries (London, 1696).
Shaftesbury. Paradoxes of State. Relating to the Present Juncture of Affairs in England and the 
rest of Europe (London, 1702).
Shaftesbury. Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humour (London, 1709).
Spinckes, Nathaniel. The New Pretenders to Prophecy examin’d, and their Pretences shewn to be 
Groundless and False (London, 1709).
[Swift, John]. A Tale of a Tub (London, 1704).
Whichcote, Benjamin. Select Sermons of Dr. Whichcot (London, 1698).
Willis, Thomas. Dr. Willis’s Practice of Physick being the Whole Works of that Renowned and 
Famous Physician (London, 1684).
 ・二次文献（英語）
Adams, Geoffrey. The Huguenots and French Opinion, 1685-1787: the Enlightenment Debate on 
Toleration (Toronto, 1991).
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Clark, J.D.. English Society 1660-1832: Religion, Ideology and Politics during the Ancien Regime 
(Cambridge, 2000).
Dixon, C. Scott, Dagmar Freist and Mark Grengrass eds. Living with Religious Diversity in 
early-modern Europe (Farnham, 2009).
Jack, Ian. Augustan Satire: Intention and Idiom in English Poetry 1660-1750 (Oxford, 1952).
Klein, Lawrence E., Shaftesbury and the Culture of Politeness: Moral Discourse and Cultural 
Politics in eighteenth-century England (Camridge, 1994).
Klein, Lawrence E. ‘Cooper, Anthony Ashley, third earl of Shaftesbury (1671–1713),’ 
Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004; online 
edition, Jan 2008 [http://www.oxforddnb.com/view/article/6209, accessed 30 Sept. 
2015].
Garrioch, David. The Hugenots of Paris and the Coming of Religious Freedom, 1685-1789 (New 
York, 2014).
Grean, Stanley. Shaftesbury’s Philosophy of Religion and Ethics: a Study in Enthusiasm (Ohio, 
1967).
Goldie, Mark. ‘Cambridge Platonists (act. 1630s–1680s),’ Oxford Dictionary of National 
Biography, Oxford University Press. [http://www.oxforddnb.com/view/theme/94274, 
accessed 30 Sept. 2015].
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eighteenth centuries (Brill, 1995).
Knox, Ronald A.. Enthusiasm: a Chapter in the History of Religion with special reference to the 
XVII and XVIII centuries (New York & Oxford, 1950).
Lindemann, Mary. Medicine and Society in Early Modern Europe (Cambridge, 1999).
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(Albany, 2014).
Mcshane, Angela and Garthine Walker, eds. The Extraordinary and the Everyday in Early 
Modern England (Houndmills & New York, 2010)
Schwartz, Hillel. Knaves, Fools, Madmen, and that Subtile Effluvium: A Study of the Opposition 
to the French Prophets in England, 1706-1710 (Gainesville, 1978).
Schwartz, Hillel. The French Prophets: the History of a Millenarian group in eighteenth-century 
England (Berkeley, 1980).
Shaw, Jane. Miracles in Enlightenment England (New Haven & London, 2006).
Spentzou, Efrossini, Don Fowler, eds. Cultivating the Muse: Struggles for Power and Inspiration 
in Classical Literature (Oxford, 2002).
Stuart, Handley. ‘Somers, John, Baron Somers (1651–1716),’ Oxford Dictionary of National 
Biography, Oxford University Press, 2004; online edition, May 2008 [http://www.
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Szécsényi, Endre. “Freedom and Sentiments: Wit and Humour in the Augustan age,” 
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ポーコック、J. G. A.（著）、安藤裕介ほか（訳）『島々の発見　　  「新しいブリテン史」と
政治思想』（名古屋大学出版会、2013年）。
マルゴッタ、ロベルト（著）、岩本淳（訳）『図説　医学の歴史』（講談社、1972年）。
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ムール、サミュエル（著）、佐野泰雄（訳）『危機のユグノー：17世紀フランスのプロテス
タント』（教文館、1990年）。
ミルトン、ジョン（著）、平井正穂（訳）『失楽園』（岩波書店、2005年）。
パスカル、ブレーズ（著）、田辺保（訳）『パンセ』（教文館、2013年）。
プラトン（著）、藤沢令夫（訳）『メノン』（岩波書店、2011年）。
ヘシオドス（著）、中務哲郎（訳）『ヘシオドス　全作品』（京都大学学術出版会、2013年）。
ホメロス（著）、松平千秋（訳）『イリアス（上）』（岩波書店、2009年）。
ホラティウス（著）、鈴木一郎（訳）『ホラティウス全集』（玉川大学出版部、2001年）。
ポリュアイノス（著）、戸部順一（訳）『戦術書』（国文社、1999年）。
 ・二次文献（邦語）
青柳かおり『イングランド国教会　　包括と寛容の時代』（彩流社、2008年）。
今井宏（編）『世界歴史体系　イギリス史2　　近世』（山川出版社、1990年）。
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版、2013年）。
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近藤和彦（編）『長い18世紀のイギリス　その政治社会』（山川出版社、2002年）。
近藤和彦（編）『イギリス史研究入門』（山川出版社、2010年）。
柴田三千雄、樺山紘一、福井憲彦（編）『世界歴史体系　フランス史2　　16世紀 - 19世紀
なかば』（山川出版社、2011年）。
甚野尚志、踊共二（編）『中近世ヨーロッパの宗教と政治　　キリスト教世界の統一性と
多元性』（ミネルヴァ書房、2014年）。
鈴木善三『イギリス風刺文学の系譜』（研究社、1996年）。
須永隆『プロテスタント亡命難民の経済史』（昭和堂、2010年）。
浜林正夫『イギリス名誉革命史（上）』（未来社、1981年）。
浜林正夫『イギリス名誉革命史（下）』（未来社、1983年）。
蛭川久康、櫻庭信之、定松正、松村昌家、Paul Snowden（編著）『ロンドン事典』（大修
館書店、2002年）。
深沢克己、高山博（編）『信仰と他者　　寛容と不寛容のヨーロッパ社会宗教史』（東京大
学出版会、2006年）。
森田安一（編）『ヨーロッパ宗教改革の連携と断絶』（教文館、2009年）。
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歴史学研究会（編）『世界史史料5　　ヨーロッパ世界の成立と膨張』（岩波書店、2007年）。
歴史学研究会（編）『世界史史料6　　ヨーロッパ近代社会の形成から帝国主義へ』（岩波
書店、2007年）。
